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日本所在のルドンの作品　　　　　　このルドンの作品口録の成立の事情は『美術手
一
デッサン．パステル．油彩画＿　　　　　帖』1968年1月号に寄稿した「口本にあるオデ
黒江光彦　　　　　｝二講齢講製弊宥懇馬
Odilon　Redon　dans　les　collections　一著「オディロン・ルドン』（Klaus　Berger：
．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Odilon　Redon，　McGraw－Hill　Book　Compa－Japonalses　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ny，　New　York－Toront－London，1964）の油
一dessin・pastel・et　peinture　b　Phuile一　　　彩・パステル・素描作品の・・総目録・・の一部と
par　Mitsuhiko　Kuroe　　　　　　　　　　　して，口本所在の作品についてバーガー氏より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼されたのが，直接の動機であった。当時，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かねてより科学研究（総合研究）の一環として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印象主義の画家たちを中心に日本所在の作品目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　録の作成をすすめていた富永前国立西洋美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長の指導助言のもとに，他のスタッフの協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を得て，小生がルドンの作品調査を担当した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーガー氏の依頼と同氏の著書の発行まではあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まりにも短時間であったため，日本から送った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料は，同氏の著書の‘‘総目録”（181頁より237
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁まで）には‘‘割込み”の形で収録され，その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すべてをつくしているものとはならなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後バーガー氏の計らいによって，本邦所在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のルドン作品は『ルイユ』誌1965年12月号に紹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介された（Odilon　Redon　dans　les　collections
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／’aponaises　par　Klaus　Berger，　dans　1’Oeil，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n°132，d6cembre　1965，　pp．28～35）。前述し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た『美術手帖』1968年1月号のルドン紹介もフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランスの月刊美術誌と同じような意図をもって
2
編集部独自の調査にもとついて作品の撮影に当　近年日本で開催されたルドン展にはすでに日本
り，その企画に対して拙稿を求められたのであ　　の収集家の許から数多くの版画が出品されてい
る。私はその中で，副題としてく日本における　ることを指摘するにとどめたい。石版画集『聖
西洋美術の研究をめぐっでとつけたように，　　アントワーヌの誘惑』『聖ヨハネ黙示録』『ゴヤ
この種の作品調査研究の意義をのべたのである　に捧ぐ』「お化け屋敷』があり，一枚刷りの石
が，その趣旨はこの日録に対しても生きている。　版画の「ブルンヒルデ（神々のたそがれ）』　『輝
以上のような事情から目本所在作品の‘‘総目　ける横顔ゴ仏陀：Lr耳』一花の中の少女∠，ドラ
録’tの発表に先1ケニって二つの紹介がなされた訳　　イポイントのア小さな僧」などがすでに日本に
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　もたらされており，とくに版画はこれからもか
この調査研究の動機はともあれ，一般的にいっ　なりの数がわが国に入ってくるものと考えられ
て日本にもたらされた西欧の美術作品の所在を　　る。目録中，所蔵者についての詳細を明らかにで
明らかにしておくことは，西洋美術研究にたず　　きないのは，日本の現状ではやむを得ない事情
さわる者の恒常的な課題である。当館年報n°2　からであるが，旧所蔵者の一部が明らかなこと
における：［」本所在のクロード・モネの作品Eに　　だけでも，海外の美術品の受容の歴史を考える
つづいてここにルドンに関する資料を公田して　上で興味のあることである。とくに1920年前後，
研究者と愛好者諸氏の参考に供する次第である。　松方彰次郎氏や大原美術館の委嘱をうけた児島
この研究の最終的な日的は，世界各地に散在す　虎次郎氏らがバリなど，ヨーロッハのll∫場で自
る作品の総合的調査に合流することであること　山に作品を買い求めることができた“よき時代”
は論をまたないのであるが，その合流の過程に　に，日本画系の諸氏がすぐれたルドンの作品を
おいて資料的に批判をうけ，作品が正しく位置　　購入されたことは注目されよう。
づけられることとなる。共通の資料として多く　終りに，貴前な蔵品の調査や撮影に格別のこ高
の人びとの研究の一助となれば幸いである。　　配をドさった所蔵者各位および調査に際して諸
さて，この目録は，ノレドンのデッサン・・Cステ　　々の情報や便宜を与えてドさった各位に対して
ル・油彩画に限られている。ルドンの広大な芸　厚くお礼を申し一トげ，これからの調査研究に対
術領域である版画が含まれないのは大きな“手　しても変らぬご協力をお願い申し上げる次第で
落ち”でさえあるのだが，これは他日を期して，　ある。
もう少し調査の時間をいただきたい。ここでは
3
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女の顔　　　　　　　　　　　　　　　　　デッサン（水辺の女）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T（，kyo，　Collection　priv6f」
10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵡’　　　　　　　　．，　：　　」
曳
“　　』　　・　　』Vv　　『　し，t》　　・　　　　‘
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　’
　　　・h．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，’　　　　　　　　　　　　　　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　讐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃
　　，　　1｝t卓磯＼＼
　s
－
い
♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー”　　　　　　ぎぼ　　　　　二・　　　．．・胸　．！亭．．ρ　｝r－　・te『・’二”・　・へ　　・
　　”　　　　　　　　　　　　　「．「　．㌔　．dvS　’漣．・亀無ず　　P　　　　　．1－．・　　r　岨
　　　　　　　　　’　．’：f”　丁一ズニr・鑑’ヂ！．　　　　　　　　　　　　　　’
．＃
L，二：tt　．．　　磐n・；陶メ鴨　㌔：！　　　　・　　　　・
10
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
デッサン（風景の中の老人と若い女）　　　　　　DESSIN（Unむ’8〃αr4　et　un．eノεα，ze　fe　rnme
鉛筆，紙O．298・0．2211・　　　　　　dαns　u・n　P・or・αge）
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Crayon　sur　papier；H．　O，298；L．　O，221
－・ 日本人，パリのハヴァード兄弟画廊（プールヴァー　Sign6　en　bas　a　droite：ODILON　REDON
・レ・モンパルナス123翻・・て興薄入　　論ll。ldp£翻臨£ご鷹胎翻1「es（’23
展覧会：1954年ごルド濃棘・求離画廊　　EXP．　E。蜘・。n．・d，－R。d。n，・954，　T。k，。，　G。1。。i。
武蔵野市　中山氏蔵　　　　　　　　　　　　　　　　Kyuryudo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Musashino，　Collection　T．　Nakayama
1旦
11
11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
礫刑　　（1900年ころB・・gerにょる）　　　　　　　　　LE　CRUCIFIX　　（（；．1900　d・aprさs　Berger）
パステル・紙・0・485×0・365m　　　　　　　　　　　Pastel　sur　papier；H．0，485；L，0，365
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　ell　bas　a　droite：ODILON　REDO］N
展覧会：1954年《ルドン展凍京，求竜堂画廊；1957年　EXP・Exposition　de　Redon，1954，　Tokyo，　Galerie
・西洋美術名作展・京都　　　　　識鵬1，；颪貿ε5‘‘‘°n　des　chefs’d’°eu”’e°CC’dent一
熱：・㌃撫翻憂欝歯晟撒雛熱撫触撫1論轡
8；「美術手帖』1968年1月号，167頁，図版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Collection　K．　Nakagawa
東京　中川氏蔵
12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　’．v　『　 　　　 　　 　　　’　 　　親 4t　th
12
12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
花のある黄衣の少女　　　　　　　　　　　　　JEUNE　FILLE　EN　ROBE　JAUNE　AUX
パステル，紙，o．32×O．236m　　　　　　　　　　　　FLEURS
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pastel　sul，　papier；H．0，32；L．0，236
展覧会，・966年、，、セザンヌ．ルノワ＿ル．ノレド．展名Si・・6・n　｝・a・　b・・uehe：ODILON　REDOINT
古屋，図録番号IO　　　　　　　　　　　　　　　　EXP・‘‘Cdeαnne－Renoir・Redon”，1966，　Nagoya，　cat・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n⊃10
個人蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　priV6e
13
13
13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
女の顔　　（1907年ころB・・g・r｝こよる）　　　　　　PORTRAIT　DE　FEMME　（c．1907　d・aprさs
パステル，カルトン，0．48×0．36m　　　　　　　　　　　Berger）
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pastel　sur　carton；H．0，48；L．0，36
1921年パリにて現所蔵者の父購入　　　　　　　　　　Signe　en　bas　a　droite：ODILON　REDON
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Achet6　b　Paris　en　l921　par　le　pさre　du　collection一
展覧会：1954年．c〈ルドン展＞＞東京，求竜堂画廊；1957年　neur　actuel
《西洋美術名作展》京都　　　　　　　　　　　　　　EXp。　Expositi。n　de　Red。n，　lg54，　Tokyo，　Galerie
鰍K・バーガー・オデ・ヨ…ヒドン・1964年，目器惣7：翻5‘6’°n　des　chefs‘d’°euvre°cc’den一
録番り’399a；『ルイユ』1965年12月ワ’n°132，32頁・図　BIBL．　Klaus　Berger，04iton　Redon，1964，　cot。　n。
版7；r美術手帖』1968年1月v］・，原色図版　　　　　　399a；L’・Oeil，　d6cembre　1965，　n°132，　P・32，　Fig．7；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bijuts“－Techo，　janvier　l968，　reproduit　en　cou】eur
棘個臓　　　　　　　T。ky。，　C。1］ec，i。n　p，i。ee
14
14
14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
夢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LE　REVE
パステル，カルトン，0．475×0．607m　　　　　　　　　　　Pagtel　sur　carton二H．　O．475：L．0．607
右下曙名　　　　　　藩、e調1、轄゜1繍211セ゜al脚）9葺ld。ns、。、n
l964年パリにてヴfルデンシュクイン画廊より弥生画　par　le　Galerie　Yayoi　P【）ur　le　collectionneur　actuel
廊の仲介によって現所蔵者購入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EXP．　EΨ05f8’oπde　Rerlon，1964．　Tokyo．　Galerie
展覧会：1964年ルドン展．東京，弥生画廊　　　　　　Yayoi
鰍，，美術，陥1968年1月・ノ．，図版　　BIBL・Biitttsu°Tech°・　janviei’．’96＆「el’「°dtlit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo．　Collectic）n　priv6e
東京，個人蔵
15
15
15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
髪に花を飾る少女　　（1905年ころBe・g・・にょる）　　JEUNE　FILLE　AUX　FLEURS　DANS　LES
パステル，紙（板に貼りつけ）0．32×o．236m　　　CHEVEUX　（c．1905　d・aprさs　Berger）
武蔵野市，平ltl氏旧蔵　　　　　　　　　　　　　　pastel　I　UI’papier　InarouH6　atl　bois；H．0，32；L．
灘1＋灘鎌驚阪・フジカワ画廊・蝋nne　c・ll…－R・H・・ay・ma，　Mu・a・hino－shi・
文献・K……・オデ・・ン・ノレドン・1964・1・，［黙・無灘，、y糺j、齢艦灘灘饗
＄求番一り・505a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d’oeuvre　du　Monde，　1955．　Osaka
西帥1固燗　　　　　　認嘉L・Klaus　Be「・’e’・°伽Rε4　・’964・　cat．　n°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nighinomiya．　Collection　priv許e
16
岡　　　　壌ご鍛夢饗難難難　　　・．i・麗欝烹∴
・　　∫　’㌦轡欝蛾難饗響、”，、　躍　　　　・難撃難こ嘉ゴ漁五譜・1
，き’・一 　　　　　　　　　　　　　　　・・’，t通‘漕課襲㎜惣i　　　　　　・　嚇一、・ゼー藷・弓・！：㌧1〆，・　　、，　　．．謂　　　“ツ”．礎奪驚蝿．‘r：欝あ　戴．桝騨丹哩・－1織’轟癌㌔　’ξ～∵ジ　　　　・・鰻．・’L∵㌧∴・響慧三　’舞嚥凝難一編譲
・源『1∵＼∬㌶響欝ll欝篤
♂噛，r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転，
．　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1“
薫
。　　　　λへ．：＋　　、
　　　　　　　　一　．：「唱．門”；管　’　　　　　　　　　　・　　　‘r’　　　・馬　“．，、．～　乾『　∵
　　　　　．∴．、L矯∴　器タ‘、．．・　．　　・ゴゴ、　二ご’　　名・・縣ρ”謡掘ゼ，；＼・・　　　　㍗・
・’ヨ’叢，「・∵1　ゴ∵：．－黛：s壽　　　　一　　　　　　　　　　・’　『灘．綴　　．　．　讃
’ ‘v
司冨蝋誕s　　　　　灘嚢燃㌶
16
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
裸婦　　（1911年ころBl・・ge・にょる’）　　　　　　　NU　（c．1911　d’aprさs　Berger）
鉛筆，パステル，着色した紙，O．60×0．68111　　　　　Crayon　et　pastel　sur　papier　teint；H．　O，OO；L．0，68
右下曙名　　　　　　撫識1鵬認気；1鼎鴇漂糟、、C。Ile－
・・リ，アルマン・ハラン氏旧蔵；東京，某氏旧蔵　　　ction　priv6e．　Tokyo
殿会：192°年オデ・°ン’ルドン回顧展「バリ，パEXP．　E・p・siti・tz　rti・r・spec・ive　ODILON　REDON，
ルバザンジュ画廊・図録番り’133：1953年ヨーロッパ　1920．Paris，　Galerie　Barhazange．　cat・n°133；Expo・
水彩，デッサン展鎌倉：1954年水彩と素描展、・東京，　siti°n　de’αgttαrelle　et　du．dessin♂Eω「°pe・1953・
1噸代美術館・19561i－：　F」tg館記頷瑠米，鰍蹴糠f。惚漁4隻無欝A量14編灘；
術館，図録番り’14；1957年Iii：界の素描名作展t／・東京　　Expositi・nαnniversaire　dlt　Jfα568　Jchibashi，1956，
文献、K．パーカー・オテ，。ン．・レド．．，，　1964“，　U黙黒謝゜、濡よ潔5臨。1ε1。、蛤ヂ゜　「e
録副381・・7フ・ヂス峡争脚傑1965年，東羅・蕊鴇離「琶1「1。°辮。i’ε言解瓢。c総
京，図版翻5・　　　　　　　T。kジ。，　Fig．90　　　　°　”
東京　ブリヂストン美術館　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　La　Galerie　Bridget　tone
17
17
17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
花の中の少女の横顔　　　　　　　　　　　　　PROFILE　DE　JEUNE　FILLE　PARMI　LES
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FLEURS
油彩，板，0．39×0・39m
右下に署名（黄色），左下に署名（llf色）　　　　　　　Huil・sur　bois；H．　O，39；L．　O，39
パリにて竹内栖鳳氏（京都）購入　　　　　　　　　　Si即6　en　bas　b　d「oite：ODILON　REDON（en　jaune）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SiS・ll6　en　bas　a　gauche：ODILOI　REDON（en　bleu）
展覧会：1917年《ルドン展》パリ：1955年《世界名作髪　Achet6　a　Paris　par　S．　Takeuchi，　Kyoto
術展》大阪；1957年《西洋美術名作展》京都；1966年《セ　EXp．　EUposition　de　Redon．　lg17，　paris：E塑os∫6∫oπ
ザンヌ・ルノワール・ルドン展》名古屋，図録番り’1　（les　cんヴb－4’oεμ〃zθdω11tton4e，1955，0saka；Exp・si・
文献・K－・一ガー・オデ，・ン・ルドン、1964年，・犠畿。濫∫艮雛・騰鷺も，19111．憎t°；
録番～ナ207a；sルイユ』，1965年12月ti・n’132，33頁，　BIBL．　Klaus　Berger，　Odil・n　Red・n，1964，　cat　n°
蟹郷；鷺巾罐1犠1評3繍1写鞍蕪繍契張簾欝離・
一 フ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　en　couleur．
大阪府　f固人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ot　aka－fu，　Collection　priv6←
18
撫
一」瞬
画馴．　　　　　　　　　ノ．・　　　　葦
18
18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
読書の女　　（1（Xl｛1年ころBergerにょる．）　　　　　LISEUSE　〔、，．1goO　d・aprさs　Berger！
Ni由采多，　カルトン，0．51×〔，．45nl　　　　　　　　　　　　Huile　sur　cartOn：H．　O，51二LO，45
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　b　droite：ODILON　REI）ON
棘，細川氏1日蔵・轍人摩｝｛焔館1日蔵　　合臨1隈1，謙li°T’9・：H°s°k“wa，　T°ky°；Mus6e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
展覧会：1920年．ルドン回顧展’くリ・パルバザンジュ　EXP．　Exp。5ど”。n　rtitr・spective　Odil・n　Redon，1920，
画廊；1955年tt｛世界美術名作展．大阪；1957年・西洋美　Paris，　Galerie　Bar1Dazallge；Exposition　des　chefs一
璽鞭慧翻ザンヌ’ルノワール’ル騰雛購縣脇鍵搬
灘謙浬攣轄」㍗’謄1犠臨㍉撫雛鞭静耀灘
目録番号81a；r美術手帖』1968年1月号，166頁，図版　Techo，　janvier　l968，　P・166，　reproduit
大阪府　個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osaka－fu，　Collecton　Privee
19
　　　　－∫∬∫’∴〉箸箒・∴文献・角川書店版・蝋争1サ慌第36舗洋（・2）
∴哲＼辮講繊騰曝1罵騰欝臨繭灘擬
　　　tt・llジ瀦，擁義蕪鵜鍮羅　　糞雲響嫌　図版
　　　　　　．t　悉　　　・　　　　　　　　　　　　　’　婁　詳1パ
藍爵灘い1藷　灘態然蔦1灘耀ll轍蝋：㌦
　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕　　　　1欺、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lectioll　actuelle　dさs　1968
　　　　lt’　，　　　，　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／tlt
　　　　繋事．、
　　　　醸「l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EXP．‘‘Cdeanne－Renoir．Redo，z’う，1966，　Nagoya，　cat．
醗翻　　　　　　臨5。k。，伽su，ZenshtL，。。1．3。　A，、・cc・d。n・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i2．　Art　Moderne　II，6d．　Kadokawa－Shoten，1961，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rtiprodtiit　en　coしLleurパ25：Klaus　Berger，　Odilon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R（・（！o，～，196i，　cat．　童ゼ67a；1／Oeit，　d6ceml）re　I96～，
　　・．．　　．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　B2．　p．3↓Fig．10；、8ヴ‘π5ω一recんo，　jan、’ier　1968，
　　　　　‘　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　rePr【Dlluit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tok｝o．　CollectiOll　pri、白・
19
2e
20
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
秋の白樺林　　　　　　　　　　　　　　　　LES　BOULEAUX　A　L’AUTOMNE
・i由彩，カルトン，O．253×O．321】1　　　　　　　　　　　　　Huile　gul・carton；H．　O，253二L．0．32
｛　1’一ドに署名　　　　　　轍1二論ll。繍1留）聡、。’響B認。t
E・ドリュエ画廊旧蔵　　　　　　　　　　　　　　　　一
展・覧会・192・IF・レド・1・磁一IJ・…吋・ジ・㍑P。無1黙蹴窟£縦E撫。，、櫨1
画1廊：1923年・オデfロン・ルドン展バリ・E・ドリ　Redon，1923．　Galerie　E．　Druet二Exposition　de　Re一
ユエ画廊二1954年　ノレドン展東京，求竜堂画廊：1957　doii，1954・Tokyo・Galerie　Kyuryudo；・Exposiltiott
栖衡1・1名假・；（都・1966・i一ンヌ・・レノワ艦二灘艦：繋喉畿g瓢蓋驚“C6’
一ル・ルドン展名占屋，「21録番り’5　　　　　　　　BIBL．，11filue，　f6vrier　l955，　P．12．　reproduit　en
蝋・・みつゑ・1955年2肌12頁，原色版・K・・1鱗y犠｝13、、蠕1碧鰹。雛π，，．’蟹’農：
一 ガー「オデ・・ン・ノレド・・1964季F・目録翻’23；ll；Biiutsu－Tech・，　j・n・i・・1968，　P・168，　rep・・d・i・
『ルイユ』1965年12月号lfl32，34頁，図版ll；『美術手帖、19乙8年1剛・，168頁，図版　　　T°ky°・C°llecti°n　K・！’akabrawa
東刃て　　中Jl［氏了歳
21
21
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
フォンタラビの小路　　　　　　　　　　　　　LA　RUE　DE　FONTARABI（Espαgne）
油彩・麻布・0・52×0・46m　　　　　　　　　　　　　Huile．・ur　t。ile・：H．0，52；L．　O，46
：右下に署名（赤色）　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　droite：ODILON　REDON（en　rouge）
東京，福島氏旧蔵　　　　　　　　　　　　　　　　Ancienne　collection　S’Fukushima’T°ky°
毒瓢∵噺瀞6副レll：譜4衡版目黙旛鵬・猟鰹llll、1翻
棘日興証撚　　　　　　　T°ky°・C°llecti°n　Nil・k・－Sh・k・n　C・・
22
22
女の横顔
i由采多，　15！ボイli，　0．1・6×0．19m
署名なし
福JI：氏1日蔵；大阪，小池氏旧蔵
展覧会：1936年．・大阪市立美術館開館記念展》大阪；
1　9（｝13　fll藤山コレクシ。ン展横浜および大阪
文献：K．・｛一ガー一オデでロン・ルドン．」：1964年，目
録番り・204a
蒔ひ；〔藤山氏蔵
22
PROFILE　DE　FEMME
IIuile　sur　tfbile二H．0ぺ塾6二L．0．19
N〔m・．ig・n6
AIldelmes　colleetions：Y．　Fukui：Y．　Koike，　Osaka
EXP・Eぎ1／05〃～oπ　cθ’～1〃z（s〃～orα’～ve　（1e　tうou・verttLre　（1ω
Jltts（；e　Jlitni．cipat　4’Osαkα，　1936・　Osaka；　Expo－
・sitiOll（！e！（t　Co”eαごo’L　Ftt／i）ramα，1963，　Yokollamユ
et（）saka
BIBL．　Klaus　Berger．　Odilon　Redon・，1964，　cat．　nc
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